

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『枕草子』，『古大』19，p. 92 : ぬかづき蟲，またあはれなり。さる心
地に道心おこしてつきありくらんよ。














を伴っている（｢夕顔｣，14，p. 162 ; ｢明石｣，15，p. 59 ; ｢若菜」下，16，
p. 366 ; ibid., p. 380 ; ｢夕霧｣，17，p. 128)。
この５例に見られる“心ヲオコス”を 『日本古典文学大系』 の 『源氏物
語』 を校訂した山岸徳平は次のように解している。① ｢無理の御心を振い
立たせる（元気を出す)｣ (14，p. 162, 頭注10), ② ｢意気を奮い立てる｣
(15，p. 59, 頭注21), ③ ｢心を励ます(精根を尽くす)｣ (16，p. 366, 頭注
４)，④ ｢非常な勇猛心を振い起す｣ (16，p. 380, 頭注９)，⑤ ｢一心不乱
































































13） 3, ed. V. 	





























付いて, 形容詞“”(向こう岸へ行く) が形成され, これにさらに接
尾辞“”が付いて形成された抽象名詞が“”であり, ｢向こう岸
へ行くこと｣ を意味する。
｢迷いの世界｣ の比喩である ｢こちらの岸｣ に対比して, ｢向こう岸｣ は
｢迷いのない世界｣ /｢真理の世界｣ の比喩である｡ そして, ｢向こう岸へ行く































































































































































23）ibid., 6.19, 『古大』23，p. 86.
24）ibid., 5.11. 『古大』22，p. 363364.
25）ibid., 5.13, p. 364.













30）ibid., 10.19, p. 304.























36）ibid., p. 366 : 今，我レ，出デ，甘美ノ物ヲ求テ耒ラムトス｡
37）玄奘，『大唐西域記』 7，『大正』 51，p. 907, b.67 : 劫初時於此林野有狐
兎猿異種相悦
38）loc. cit., b.1517 : 老夫謂曰 以吾觀之爾曹未和 猿狐同志各能役心 唯兎空
返獨無相饋
















































































, ed. K. M. Banerjea,



























































55）玄奘, op. cit., p. 907，b.526.
























58）玄奘，op. cit., p. 907, b .56 : 是如來修菩薩行時燒身之處
















60）Willem Caland,  ! "#$%&'(!"
・
 ")*+(,-Amsterdam, 1919,









































61）ibid., p. 14, n. 2 : Dies scheint die 23421der Volksmeinung zu
sein, die in den Flecken auf dem Mond das Bild eines Hasen sieht. Freilich wird
hier das Wort anders gedeutet.




























65）頭注, 『今昔』5.13, p. 365.
66）｢月ノ兎ノ事｣, 『塵添嚢鈔』14, 『大日本佛教全書』93，p. 148，b.














































































紀要』 29. 2，2003，pp. 3940.
76）ibid., p. 103.

















The Japanese Version of 316: The story
of a hare who did not strive to be a Buddha
Nobuhiko KOBAYASHI
In the story of 316, a hare jumps into fire to offer his own body as
broiled meat. This is a story of extreme self-sacrifice. The hare does this ex-
treme act in order to satisfy a condition for becoming a buddha.
This story was transmitted to Japan and adapted as 	
	
(今昔物語集) 5.13. However, its keystone has changed. The Japanese hare
is not interested in becoming a buddha. Instead, the hare aims to acquire
makoto-no-kokoro (誠ノ心 sincere heart): one who is possessed of it is said
to defer his own profit to the interest of others.
